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Seminari d'educació: 
Privatització i comercialització de l'educació. Estratègies d'oposició 
Hi varen intervenir: 
Albert Quintana per USTEC, STEs Catalunya 
Nico Hirtt (Bèlgica), professor de Física i sindicalista belga 
Beatriz Quiros (Espanya), per la Confederació d'STEs 
Piero Bernocchi, (Itàlia), per COBAS SCUOLA 
Richard Hatcher, (Regne Unit), per SOCIALIST TEACHERS ALLIANCE 
Eric Hassenteufel (França), per SUD EDUCATION 
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Eric Hassenteufel 
AFrança s 'està p rodu in t un a t a c d i r e c t e a l ' e s c o l a p ú b l i c a q u e c o n s i s t e i x a 
reduir els fons públics, propiciant 
un p r o c é s de d e s c e n t r a l i t z a c i ó 
q u e d e s c a r r e g a d e r e s p o n s a -
b i l i t a t f i n a n c e r a l ' E s t a t , t o t 
augmentant la precarietat laboral 
en el si del s is tema educat iu , c o m 
l ' e x i s t è n c i a d e l 1 5 % d e 
c o n t r a c t e s p r e c a r i s a 
l ' e n s e n y a m e n t so ta la f igura de 
becaris joves. 
Es rest r ingeix el deba t educat iu 
s o b r e la igual tat d 'opor tun i ta ts i 
les m e s u r e s de c o m p e n s a c i ó i 
s ' i n t r o d u e i x u n a d e s p o l i t i t z a c i ó 
p o l i t i t z a d a : l l e n g u a t g e n e u t r e , 
c o n c e p t e s c o m e f i c à c i a , 
e f i c i è n c i a , q u a l i t a t . . . t í p i q u e s 
f ó r m u l e s d e l n e o l i b e r a l i s m e 
economic is ta . 
L ' e s c o l a e s t à c a d a c o p m é s 
c o n t r o l a d a p e r p a r à m e t r e s d e 
mercat . Les autoritas educat ives i 
p a t r o n a l s p r o p o r c i o n e n 
c o n e i x e m e n t s " c o m p e t i t i u s " 
( c o m p e t è n c i e s ) i s ' o p o s e n al 
c o n e i x e m e n t c o m a d r e t a u n a 
formació integral. 
Albert Quintana 
Està guanyant la privatització de l ' ensenyament . En el temps de la d i c tadura 
franquista hi havia poca inversió i 
amb això poc prest ig i per a 
l 'escola púb l ica . L a re fo rma 
legislativa socialista pretenia la 
igualtat però v a r e n h a v e r de 
pactar amb l 'esg lés ia i altres 
sectors conservadors, generant-. 
se col·legis públics i concertats; a 
aquesta dualitat, l 'anomenam la 
doble xarxa. 
Els concer ta ts han segui t 
mantenint la selecció, vinculada 
amb mater ia ls, robes , quotes 
d'activitats ext raescolars , ... . 
Aquesta doble xarxa tendeix a 
escolaritzar en un dels pols; el 
concer ta t , a les c l a s s e s més 
a favo r i des , q u e d a n t - s e a la 
púb l i ca les c l a s s e s més 
necessitades. Citem el curiós tant 
per cent en l'educació obligatòria, 
que pot ajudar a la reflexió; a 
Ba rce lona , so ls un 35 % de 
l'escolarització és pública. Per 
cont ra en les z o n e s rurals la 
majoria de l'oferta sí és pública. 
Amb el Partit Popular i la " L O C E " , 
s'obre pas al lliure mercat. A la 
lliure elecció de centres i a la 
competència entre els centres i el 
p ro fesso ra t . A la se lecc ió de 
l 'a lumnat en re lació amb les 
diferents ofertes. 
En contra de la reforma d'Aznar, 
que no escolta l'opinió pública i 
ha anat comercialitzant i privatit-
zant l'ensenyament amb tres lleis 
(de Formació Professional, L O U i 
L O C E ) . 
, Els rics tendran més possibilitats 
d'accedir a les millors escoles i 
universitats. A la universitat, amb 
la L O U , són les empreses les que 
marcaran el que s'ha d'ensenyar 
o cap a on s ' h a d ' en foca r la 
investi-gació. 
A m b aques ta re fo rma d 'un 
l lenguatge neol iberal es dóna 
entrada a les empreses a l'esco-
la, empreses que imparteixen 
formació. És important destacar 
l 'acompanyament de l 'església 
catò l ica en la re fo rma , en la 
L O C E amb dues hores d'educa-
ció obligatòria de la religió catòli-
ca, mentre es redueixen les ho-
res de la música i de la plàstica. 
Un moment del desenvolupament de la manifestació a Paris. 
Ciutat 
Servei Tècnic 
Venda d'Ordinadors 
Servei a domicili UB / 
iciutat@armkis. es 
TEL: 971 289 898 
FAX: 971 451 694 
C./ De la Balanguera, 10 baixos 
07011 Palma de Mallorca 
Richard Hatcher 
La p r i v a t i t z a c i ó de l s i s t e m a e d u c a t i u a E u r o p a e s t à ten in t d u e s f o r m e s . Una és 
donar , s u b s i d i s e s t a t a l s per als 
col · legis pr ivats, c o m a Espanya, 
a t r e s r e g i o n s d ' I t à l i a , a 
D inamarca i a Suïssa , però no a 
A n g l a t e r r a . L a s e g o n a é s 
involucrar les e m p r e s e s pr ivades 
en el s is tema educat iu estatal . 
Angla ter ra està sent el laboratori 
per a tota Europa. 
S E R C O , é s u n a e m p r e s a 
d e d i c a d a i r e l a c i o n a d a a m b el 
M i n i s t e r i de D e f e n s a B r i t à n i c i 
l 'OTAN, el pr incipal negoci de la 
q u a l é s la v e n d a d ' a r m e s . 
A q u e s t a e m p r e s a s ' e s t à 
i n v o l u c r a n t e n el c o n t r o l d e 
c o l · l e g i s p ú b l i c s e n d i f e r e n t s 
c o m t a t s d ' A n g l a t e r r a , e s t à 
i n s p e c c i o n a n t c o l · l e g i s , f e n t 
c o n t r a c t a c i o n s i e s t à i m p a r t i n t 
cursos als professors abans dels 
canvis educat ius . 
L'institut de S e c u n d à r i a T h o m a s 
T e l f o r d d e S h r o p s h i r e v e n e l s 
e x à m e n s a t r a v é s d ' I n t e r n e t a 
a l t res co l · leg is ; en d o s anys , ha 
guanyat 10.000 euros, el director 
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h a u s a t a q u e s t s b e n e f i c i s p e r 
p r o m o c i o n a r n o v e s a c a d è m i e s 
q u e é s u n p a s m é s e n 
l ' e s t a b l i m e n t d e c a d e n e s 
d 'acadèmies pr ivades. 
El g o v e r n v o l q u e les e s c o l e s 
siguin negocis: 
1 a . El g o v e r n e s t à u s a n t 
e m p r e s e s p r ivades per por tar a 
t e r m e el s e u p r o g r a m a d e 
" m o d e r n i t z a c i ó " a m b la in tenc ió 
d e s u p e r a r la r e s i s t è n c i a 
c o n s e r v a d o r a i b u r o c r à t i c a de 
professors i autoritats locals. 
2a. Els sindicats veuen el mercat 
c o m u n a c o m p e t i c i ó e n t r e 
p r o v e ï d o r s i c o m u n a v i a d e 
reduir costos. 
3 a . L a d r e t a h a g u a n y a t , e l s 
sindicats no han fet el que havien 
d'haver fet. 
L a i n i c i a t i v a d e f i n a n ç a m e n t 
p r i v a t r e d u e i x l e s d e s p e s e s 
h a b i t u a l s . A q u e s t p r o j e c t e té 
l 'avantatge q u e no c o m p t a c o m 
u n a d e s p e s a de c a p i t a l s o t a el 
criteri de Maastr icht en inversions 
públ iques en educació . Al govern 
li surt ben barata l 'educació. 
L e s c o n s e q ü è n c i e s d e la 
privati tzació del s is tema educat iu 
s ó n el m i n v a m e n t d e la 
d e m o c r à c i a i d e la l l i b e r t a t 
d 'ensenyament . 
Biel Caldentey assisteix a la manifestació. 
El govern ha fet una inspecció a 
deu centres, els resultats de cinc 
de ls qua ls v a r e n ser c a t a l o g a t s 
c o m a p o b r e s , t r e s c o m a 
i n s a t i s f a c t o r i s i un c o m a 
satisfactori . 
El g o v e r n d i u q u e la i n i c i a t i v a 
p r ivada de f i n a n ç a m e n t és m é s 
eficient, perquè redueix l'extensió 
dels projectes en temps i d iners. 
Però està estimat que la iniciativa 
p r i v a d a de f i n a n ç a m e n t , c o s t a 
a l m e n y s un 10 % m é s q u e el 
f i n a n ç a m e n t p ú b l i c d e l s 
projectes, ja que per sobre d'això 
estan els benef ic is obt inguts per 
les e m p r e s e s d' iniciat iva pr ivada 
de f inançament . 
Un altre informe del govern de 17 
c o l · l e g i s d ' i n i c i a t i v a p r i v a d a de 
f i n a n ç a m e n t , han es ta t v a l o r a t s 
c o m a s i g n i f i c a t i v a m e n t p i t j o r s 
q u e a l t r e s n o u s c o l · l e g i s a 
Ang la te r ra , c lasses molt pet i tes , 
pobres e q u i p a m e n t s i ca le facció 
inadequada. 
L 'autor i tat i la d e m o c r à c i a local 
s ó n u n s p u n t s i m p o r t a n t s d e 
l ' e d u c a c i ó a A n g l a t e r r a , l e s 
e m p r e s e s p r i v a d e s v e u e n a ixò 
c o m u n a i n t e r f e r è n c i a d e l s 
c o n s e l l e r s l o c a l s . El ls c e r q u e n 
l ' o c u l t a m e n t c o m e r c i a l d e la 
informació. 
E l s p a t r o c i n a d o r s d e l e s 
a c a d è m i e s pr ivades c e r q u e n un 
c o n t r o l m a j o r i t a r i a c o s t a d e 
pares, professors i representants 
d 'au to r i t a ts loca ls . A A n g l a t e r r a 
els col· legis c o m a servei públic, 
s'estan privatitzant. 
G o v e r n s i c o m p a n y i e s de t o t a 
E u r o p a e s t a n o b s e r v a n t a m b 
lupa, per veure què poden copiar 
i a g a f a r d ' a q u e s t l a b o r a t o r i d e 
privat i tzacions del s is tema públic 
que és Anglaterra . 
És u n a idea à m p l i a m e n t e s t e s a 
q u e l 'oferta e d u c a t i v a h a de ser 
un serve i públ ic i no un m e r c a t 
r e n d i b l e pe r a les c o m p a n y i e s 
p r i v a d e s . P e r ò l ' o p o s i c i ó a 
aquesta idea i les accions preses 
e n c o n t r a d ' a i x ò , h a n e s t a t 
nul· les. "Molt parlar i poc fer". 
Hi h a h a g u t f o r t e s c a m p a n y e s 
l o c a l s p e r p a r t d e s i n d i c a t s , 
mes t res i autor i ta ts loca ls , però 
cap ha aconsegui t l'èxit cercat . 
L'Al iança de Mestres Socia l is tes 
és una important força dintre del 
s i n d i c a t m a j o r i t a r i de m e s t r e s , 
que es diu "La Unió Nacional de 
Mestres". 
Necess i tam definir un cos socia l 
d 'educació i un anell de de fensa 
en cont ra de la comerc ia l i t zac ió , 
però no sols hem de defensar el 
que existeix sinó el que està per 
c r e a r - s e . E l s p a r t i d a r i s d e la 
pr ivat i tzació p r o c l a m e n q u e això 
a p o r t a m a j o r e f e c t i v i t a t , m a j o r 
i n n o v a c i ó i m a j o r c o n t r o l d e 
d e s p e s e s . N o o b s t a n t a i x ò , 
a q u e s t s p u n t s no s ó n 
convincents , hem de dur a terme 
u n e s a l t e r n a t i v e s m é s r a d i c a l s 
q u e mobi l i tz in el supor t popular . 
La pr ivat i tzació de l 'educació és 
un p u n t d e l ' a g e n d a e u r o p e a . 
H e m de s e g u i r t r e b a l l a n t j u n t s , 
f e n t m o b i l i t z a c i ó s o c i a l p e r 
l 'educació, cercant la coordinació 
g e n e r a l d e t o t e s l e s 
organi tzacions. 
Piero Bernocchi 
AE u r o p a hi h a m o l t a f o r ç a con t ra la instrucció públ ica . El c a p i t a l i s m e e s t à u s a n t 
c o m a n o u s merca ts l 'educació i 
la salut . S 'ha destruï t a poc a poc 
e l m o d e l p ú b l i c , i n v e r t i n t p o c 
p r e s s u p o s t i a favor in t q u e c a d a 
esco la compete ix i a m b l'altra. Es 
t r a c t a d 'un m e r c a t m u n d i a l i no 
reg ional . 
L ' e s c o l a f o m e n t a d o r a d e la 
c o m p e t i t i v i t a t s ' o f e r e i x c o m a 
"producte" en la versió neol iberal . 
D a v a n t a i x ò , l ' e s q u e r r a o f i c i a l 
r e a l i t z a p l a n t e j a m e n t s p o l í t i c s 
s i m i l a r s a la d r e t a , i f i n s i to t a 
I tà l ia s ' a c c e p t a la c le r ica l i t zac ió 
del s i s tema educat iu . 
El centre esquer ra ha col · laborat 
a m b el f i nançament de la pr ivada, 
q u e a b a n s e s t a v a c o m a prohibit , 
h a i n t r o d u ï t la re l ig ió . El c e n t r e 
d r e t a h a c o n t i n u a t a m b la 
r e l i g i o s i t a t , p r i v a t i t z a c i o n s , l es 
c o m p e t è n c i e s en t re e s c o l e s per 
t r o b a r f i n a n ç a m e n t a l s s e u s 
projectes. 
El 2 9 d e n o v e m b r e hi h a u r à 
m a n i f e s t a c i o n s i m p o r t a n t s a 
Itàlia. Es fa u n a cr ida perquè tots 
e l s p a ï s o s h i p a r t i c i p i n . E s 
p r o p o s a la real i tzació d'un Fòrum 
anua l ; assenya lant t ambé , que no 
n 'h i h a p r o u a m b p a r l a r , c a l 
actuar. P r o p o s a una gran j o r n a d a 
e u r o p e a en d e f e n s a de l 'escola 
p ú b l i c a i e n c o n t r a d e l e s 
pr ivat i tzacions. 
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Beatriz Quirós 
E l s is tema educat iu a l'Estat e s p a n y o l p r e s e n t a u n p a n o r a m a o m b r í v o l . L a 
r e c e n t a p r o v a c i ó d ' u n p a q u e t 
legislatiu c o m p o s t per la L O U , la 
Llei de FP i les Qual i f icacions i la 
L O C E r e p r e s e n t a un g r e u a t a c 
contra l'escola públ ica i contra la 
c o n c e p c i ó d e m o c r à t i c a d e 
l 'ensenyament. 
Aquesta si tuació no es pot veure 
de fo rma aï l lada: correspon a una 
ofensiva genera l i tzada que s'està 
produin t t a m b é en al tres pa ïsos 
del nostre entorn i de tot el m ó n . 
E s t r a c t a d e c r e a r n o v e s 
o p o r t u n i t a t s de negoc i i l 'escola 
es presenta c o m una ocasió d'or 
per a molts empresar is àvids de 
benef ic is . Però això no basta: la 
mercant i l i t zac ió q u e està sof r in t 
l ' esco la v o l d i r t a m b é i n t r o d u i r 
criteris empresar ia ls en la gest ió 
educat iva. 
Així , que allò que es pretén per 
p a r t de l g o v e r n A z n a r , s e g u i n t 
f i d e l m e n t l e s d i r e c t r i u s q u e 
e m a n e n d e la U n i ó E u r o p e a , 
inspirades en organ ismes c o m el 
B a n c M u n d i a l o e l F M I , é s 
adequar l 'escola a les necessi tats 
del mercat. Però, per a això no és 
necessar i que tots els nins i n ines 
tenguin una educac ió de qualitat . 
N'hi h a p r o u q u e a q u e s t t i p u s 
d ' e s c o l a e s t i g u i r e s e r v a t pe r a 
uns pocs. 
L e s r e c e p t e s n e o l i b e r a l s q u e 
s ' e s t a n p o s a n t e n p r à c t i c a 
a c t u a l m e n t a m b l ' e n t r a d a e n 
vigor de les tres lleis esmentades 
i e l s s e u s d e s e n v o l u p a m e n t s 
c o r r e s p o n e n t s j a h a v i e n e s t a t 
e s b o s s a d e s en l leis de g o v e r n s 
anter io rs , c o m la L O P E G C , q u e 
havien obert la porta a una major 
j e r a r q u i t z a c i ó d e l s c e n t r e s 
e d u c a t i u s i a la c o m p e t è n c i a 
e n t r e c e n t r e s e s c o l a r s a t r a v é s 
d e la r e c e r c a d e f i n a n ç a m e n t 
propi . 
Per ap l ica r a q u e s t a r e f o r m a , el 
p r i m e r q u e ha fet el g o v e r n de l 
PP i els seus acòl i ts és denigrar 
l ' ensenyament púb l ic : en pr imer 
l loc es p r e s e n t a u n p a n o r a m a 
n e f a s t d e la s i t u a c i ó i a p a r t i r 
d ' a q u í s ' i n s i s t e i x i n s i s t e n t m e n t 
q u e s ' h a d e p r o c e d i r a u n a 
r e f o r m a de l s i s t e m a en el q u a l 
p r e v a l g u i l ' es fo rç p e r s o n a l i la 
"igualtat d'oportunitats". 
P e r ò la p r e m i s s a és f a l s a : e ls 
resul tats d 'enques tes in ternac io -
na ls s ó n t e r g i v e r s a t s i a d a p t a t s 
per conduir a la conclus ió que el 
En el Seminari sobre Sindicalisme 
Alternatiu, e/ e / Caldentey ofereix el llibre 
Educació, Globalització i Democràcia a un 
company de 1$ cOTde Brasil 11 
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s is tema fa a igua i cal reformar- lo . 
É s c e r t q u e el s i s t e m a a c t u a l 
p r e s e n t a m a n c a n c e s i q u e les 
a l ternat ives q u e la Confederac ió 
d 'STEs- i va presentar per millorar 
l ' e s c o l a p ú b l i c a e s t a v e n l l u n y 
d ' a c o n s e g u i r - s e . Però el q u e és 
e v i d e n t é s q u e a r a la r e f o r m a 
e d u c a t i v a i m p o s a d a p e l P P i 
rebut jada per la major part de la 
comuni ta t educat iva ens conduirà 
a un s is tema discr iminator i per a 
la m a j o r i a d e la p o b l a c i ó , u n 
s is tema en el qual se segrega els 
q u i n o r e s p o n e n a l s p a t r o n s 
preestab ler ts : minor ies è tn iques , 
p e r s o n e s p r o c e d e n t s d ' a l t r e s 
països, a lumnat a m b necessitats 
educat ives especia ls; un s is tema 
on els r e c u r s o s es des t inaran a 
l ' a u g m e n t d e l s c o n c e r t s 
educat ius en nivells no obl igatoris 
i no a m e s u r e s q u e m i l l o r i n la 
q u a l i t a t d e to t l ' e n s e n y a m e n t , 
c o m la r e d u c c i ó d e l n o m b r e 
d ' a l u m n e s per au la o l ' augment 
d e b e q u e s d ' e s t u d i p e r a 
l 'alumnat a m b més dif icultats; un 
s i s t e m a en el q u a l en c o m p t e s 
d ' a u g m e n t a r la d o t a c i ó d e 
professorat i personal no docent 
als cent res , pretén supr imir l locs 
d 'a tenc ió a la d ivers i ta t , o en el 
q u a l la m ú s i c a o la p l à s t i c a es 
r e s e r v i n s o l a m e n t per als f i l ls i 
f i l l e s d e l s q u i p u g u i n p a g a r - s e 
c lasses part iculars. 
Un s i s t e m a jerarqu i tzador , en el 
qua l d e s a p a r e i x e r à tot indici de 
g e s t i ó d e m o c r à t i c a e n e l s 
c e n t r e s : la recreac ió del cos de 
catedràt ics , el reforç de la f igura 
de l d i r e c t o r , d e s i g n a t a d i t pe r 
l 'administració, l 'eliminació de les 
competènc ies del consel l escolar 
i, per tant , de par t ic ipac ió de la 
c o m u n i t a t e d u c a t i v a en la v i d a 
del centre . 
Un s is tema privatitzador, pel qual 
un servei públic es converteix en 
oportunitat de negoci a t ravés de 
d i v e r s e s f o r m e s : d ' u n a b a n d a 
s u b v e n c i o n a n t d i r e c t a m e n t 
e m p r e s e s , m a j o r i t à r i a m e n t 
per tanyents a l 'església catòl ica i, 
per u n a a l t ra , a d e q u a n t l 'oferta 
educa t iva a les expecta t ives del 
merca t de t reba l l , és a dir a les 
c a n v i a n t s e x i g è n c i e s d e l s 
empresar is . 
U n s i s t e m a e n el q u a l e l s 
a n o m e n a t s a g e n t s s o c i a l s 
- l l e g e i x i ' s s i n d i c a t s ma jor i ta r is i 
p a t r o n a l s - s ' a p r o f i t i n de l p a s t í s 
dels fons dest inats a formació en 
el seu propi benef ic i . 
U n s i s t e m a e n el q u a l e l 
p e n s a m e n t únic pretén apl icar a 
l 'escola normes de func ionament 
i g e s t i ó e m p r e s a r i a l q u e 
c o n v e r t e i x e n l ' e n s e n y a m e n t en 
una mercader ia , on l 'alumnat i la 
s e v a f a m í l i a s ó n els c l i e n t s a ls 
q u a l s s ' h a d e s a t i s f e r i n o 
persones a m b drets c iu tadans. 
Un s is tema en el qual es f o m e n t a 
el control ideològic de la població 
a t ravés de l 'ensenyament de la 
r e l i g i ó c a t ò l i c a , d e s de l ' e t a p a 
d'infantil f ins al batxi l lerat i de la 
s u b v e n c i ó a e m p r e s e s d e 
t i tular i tat ca tò l ica q u e en a lguns 
l l o c s de l 'estat - s o b r e t o t g r a n s 
c i u t a t s - e s t a n r e l e g a n t la x a r x a 
públ ica a atendre la població a m b 
més dif icultats. 
Un s is tema ant idemocràt ic per al 
professorat on l 'única a l ternat iva 
que se li ofereix és la submiss ió a 
l 'adminis t rac ió , el p a g a m e n t per 
"mèrits" i una car re ra docen t en 
la qual l'àrbitre és el propi director 
n o m e n a t u n i l a t e r a l m e n t p e r 
l ' a d m i n i s t r a c i ó , u n s i s t e m a 
e d u c a t i u , e n f i , q u e s e r v i r à 
p e r q u è la s o c i e t a t e n la q u a l 
v iv im sigui més desigual i menys 
democrà t ica . 
Enfront d 'aquesta si tuació que es 
va agreu jan t c a d a v e g a d a m é s , 
h e m d ' o p o s a r u n a r e s i s t è n c i a 
que ha de passar, en pr imer lloc, 
per di fondre i donar a conèixer el 
q u e j a e s t à o c o r r e n t en p a ï s o s 
v e ï n s c o m A n g l a t e r r a , o n la 
pr ivat i tzació i mercant i l i tzac ió de 
l ' e n s e n y a m e n t e s t à p o r t a n t 
c o n s e q ü è n c i e s n e f a s t e s per a 
t o t a la soc ie ta t , i per ex ig i r q u e 
l 'educació sigui t rac tada c o m un 
dre t i no c o m un n e g o c i . Per a 
a ixò , s ' i m p o s a l ' ex igènc ia d e la 
d e r o g a c i ó d e l e s t r e s l l e i s 
e d u c a t i v e s en v i g o r a l ' E s t a t 
espanyol i el c o m p r o m í s de totes 
les forces socials i pol í t iques que 
e n el s e u m o m e n t e s v a r e n 
oposar a la L O U , la llei de FP i la 
LOCE. 
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N ico Hirtt conf i rma en l'àmbit e u r o p e u la d e s e r c i ó de ls g o v e r n s e s t a t a l s d e l s 
p a ï s o s d e s e n v o l u p a t s , q u a n t a 
les seves obl igacions en el camp 
educat iu . Això ocorre quan en els 
p a ï s o s d e l T e r c e r M ó n q u e es 
t r o b e n e n v i e s d e d e s e n v o -
l u p a m e n t , e n c a r a no han posat 
l e s b a s e s m í n i m e s p e r 
e s c o l a r i t z a r els seus c i u t a d a n s 
més pobres, que són la majoria. 
L e s c r i s i s e c o n ò m i q u e s , q u e 
s ' h a n a n a t a l l a r g a n t f i n s e l s 
n o s t r e s d i e s , i e l d e s e n v o -
l u p a m e n t d e les n o v e s 
t e c n o l o g i e s han ofert un past ís 
m a s s a b o p e r q u è les t r a n s n a -
cionals no prenguessin cartes en 
l ' a s s u m p t e e d u c a t i u . A u t o r i t a t s 
educat ives i empresaris europeus 
s 'han posa t r à p i d a m e n t d 'acord 
p e r q u è l 'Escola es d o b l e g u i als 
dictats de l 'Empresa. 
Q u a n e ls e m p r e s a r i s d e s i t g e n 
q u e l ' E s c o l a p r o p o r c i o n i g r a n 
q u a n t i t a t de m à d ' o b r a q u a l i f i -
c a d a , e n r e a l i t a t a l l ò q u e 
pretenen és impedir la pujada de 
s o u s , q u e ser ia o c a s i o n a d a per 
l ' e s c a s s e s a d ' a q u e s t t i p u s de 
trebal ladors. 
H i r t t d e n u n c i a q u e q u a n e l s 
dir igents diuen que l'Escola ha de 
s e r el l l o c o n s ' a p r e n g u i la 
c i u t a d a n i a , el q u e v o l e n dir en 
r e a l i t a t é s q u e s ' e n s e n y i u n a 
c e r t a i r e s t r i n g i d a c i u t a d a n i a , 
a q u e l l a q u e p r e p a r a c i u t a d a n s 
s u b m i s o s p e r q u è a d m e t i n la 
llibertat d'empresa, la llibertat de 
l 'explotació i la l l ibertat per fer-
se'n rics uns quants . 
Ens adverteix com es permet que 
grans mul t inac ionals c o n e g u d e s 
entr in a l 'escola, fac in els s e u s 
r e g a l s g r a t u ï t s i s o t m e t i n e l s 
a l u m n e s i l es a l u m n e s a 
publ ic i tat ob l igatòr ia . Ens prevé 
d a v a n t la p o s s i b i l i t a t q u e u n a 
d'aquestes t ransnacionals vulgui 
regalar a l'escola ordinadors. No 
ho f a r à s e n s e i m p o s a r c o n d i -
cions. 
D e s i t g e n q u e la p e d a g o g i a es 
posi al servei de l'estimulació de 
l e s c o m p r e s p e r p a r t d e l s 
c o n s u m i d o r s i de les c o n s u m i -
dores. 
Expl ica com l 'OCDE (Organi tza-
c i ó p e r a la C o o p e r a c i ó i el 
D e s e n v o l u p a m e n t E c o n ò m i c ) 
e s t à e n a q u e s t s m o m e n t s 
p r e o c u p a d a per l 'adaptació dels 
s i s t e m e s e d u c a t i u s a l e s 
necessitats dels mercats. Això vol 
d i r , q u e e s t à d i s p o s a d a a 
s o t m e t r e l ' e d u c a c i ó a ls d i c t a t s 
dels empresar is . 
(Aquest article s'ha elaborat a 
partir de les notes preses pels 
assistents i participants Biel 
Caldentey (STEI-i), Felipe Moraga i 
Beatriz Quirós (Confederació 
d'STEs-i), Neus Santaner (STEI-i)) 
